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MOTTO 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Q.S Al-Insyirah : 6-8) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik." (Evelyn Underhill) 
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ABSTRAK 
Iwan Agung Tri Setiawan, C9414032. 2017. “Peran BUMDes Dalam 
Pengelolaan Wisata Air Di Desa Ponggok Kabupaten Klaten Jawa Tengah”. 
Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata. Fakultas Ilmu 
Budaya. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini menjelaskan tentang profil BUMDes Tirta Mandiri sebagai 
pengelola wisata air di Desa Ponggok, menjelaskan kendala yang dihadapi dalam 
pengelolaan wisata air di Desa Ponggok, upaya pengelolaan dan pengembangan 
wisata air di Desa Ponggok yang dilakukan oleh BUMDes Tirta Mandiri dan 
peran BUMDes dalam pemberdayaan warga Desa Ponggok. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
menjelaskan data yang diperoleh dari observasi yang dilakukan di Kantor 
BUMDes Tirta Mandiri dan Umbul Ponggok pada bulan November sampai 
Desember 2017, dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan metode 
observasi, wawancara, dan studi dokumen dengan pihak BUMDes Tirta Mandiri 
dan studi pustaka untuk mendapatkan data dari koleksi perpustakaan, brosur, dan 
dokumen instansi. 
Tugas utama BUMDes Tirta Mandiri adalah sebagai pengelola wisata air 
di desa Ponggok khususnya Umbul Ponggok dan Ponggok Ciblon. Untuk Umbul 
Besuki, Umbul Kapilaler dan Umbul Sigedang masih dikelola oleh warga sekitar. 
Dalam pengelolaan Umbul Ponggok, BUMDes Tirta Mandiri menerapkan konsep 
foto unik di dalam air. Ditambahkan snorkling dan diving menjadi daya tarik 
tersendiri untuk menarik wisatawan. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah BUMDes Tirta Mandiri hanya 
mengelola wisata air Umbul Ponggok, untuk wisata air lainnya di Desa Ponggok 
masih dikelola oleh warga setempat. Kendala dalam pengelolaan wisata air 
Umbul Ponggok adalah permasalahan modal dan pemahaman wisata untuk 
masyarakat setempat. Peran BUMDes diketahui dari upaya yang dilakukan 
melalui penggalian potensi, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan 
sumber mata air Umbul Ponggok. 
 
Kata kunci : peran, BUMDes Tirta Mandiri, wisata air,Umbul Ponggok 
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